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The purpose of this research is to know the system of recording sales glasses at 
Optic Sriwijaya Eye Center Palembang.  This method uses descriptive qualitative.  
The process of collecting data through interviews and case studies at the Eye 
Center Optic Sriwijaya Palembang.  The results showed that recording of sales 
glasses at optical glasses Sriwijaya Eye Center, is still done manually so that it 
can be difficult for employees to recapitulate the monthly sales data glasses.  So 
with the recording system using Microsoft Visual Basic 2008, so the employee 









































Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pencatatan penjualan 
kacamata pada Optik Sriwijaya Eye Center Palembang.  Metode penelitian ini 
menggunakan deskriptif kualitatif.  Proses pengumpulan data melalui wawancara 
dan studi kasus pada Optik Sriwijaya Eye Center Palembang.  Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pencatatan penjualan kacamata pada Optik Sriwijaya Eye 
Center, masih dilakukan secara manual sehingga hal tersebut dapat menyulitkan 
karyawan dalam merekapitulasi data penjualan kacamata setiap bulannya.  
Sehingga dengan adanya sistem pencatatan menggunakan Microsoft Visual Basic 
2008, maka karyawan tidak perlu susah lagi dalam merekap data penjualan dan 
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